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La Guerra d’Ifni (1957-1958) és un dels conflictes bèl·lics menys 
coneguts per a la societat espanyola. D'acord amb això, el règim 
franquista no va informar de l'inici de les hostilitats en el territori 
espanyol d’Ifni (la nit del 22 de novembre de 1957) fins a un mes 
després dels esdeveniments. Aquest és una dels molts exemples que 
posen en relleu el caràcter marginal i desconegut de l'esdevingut a l'Àfrica Occidental 
Espanyola per a l'opinió pública de l'època, un caràcter que acabarà per conformar un 
imaginari col·lectiu d'autèntica “guerra oblidada” que arriba fins als nostres dies. El 
present llibre “analiza una serie de líneas contradictorias que el gobierno español tomó 
durante los sucesos de Ifni y el Sahara, a finales de la década de 1950, relacionados 
con el proceso descolonizador de Marruecos comenzado en 1956”. Entre aquestes 
contradiccions, el llibre desmunta l'estesa interpretació segons la qual l'exèrcit espanyol 
no podia utilitzar l'armament nord-americà obtingut després dels convenis bilaterals de 
1953 contra un altre “aliat” de Washington (l'Exèrcit d'Alliberament vinculat al 
Marroc). Però tal com apunta l'autor, part del material es va utilitzar i van ser 
limitacions tècniques les que van impedir aprofitar més recursos d’aquest tipus. 
Estem per tant davant un conflicte bèl·lic immers en els processos de 
descolonització iniciats en els anys 50 i 60, i que entrava en contradicció amb la 
propaganda internacional del règim de presentar-se com a amic del món àrab i per tant 
com a interlocutor d'occident en aquesta regió. La cèlebre Guàrdia Mora de Franco, 
l'escorta personal del Dictador formada per militars marroquins que havien acompanyat 
al Generalíssim des de l'inici de la rebel·lió militar contra la República, va ser víctima 
de la contradictòria situació generada per aquesta guerra, i va ser dissolta, amb gran 
pesar del Dictador, per falta de confiança en els seus integrants després d’esclatar la 
contesa. 
La presència espanyola a Ifni tenia el seu origen en una cessió de l'any 1860 per 
part del Marroc, ratificada per França (potència colonial a la regió) al 1912, i que 
després de la guerra, al 1958, passaria teòricament a convertir-se en una província 
espanyola, quan en realitat el règim ja només mantenia el control de poc més que la 
capital i al 1969 seria lliurada al Marroc, reconeixent la devolució d'un territori després 
d'una guerra mai declarada. 
La censura mediàtica i l'oblit institucional promoguts per la Dictadura, per a 
ocultar la derrota militar i política que va implicar el conflicte, impossibilitaria en el seu 
moment el “crear una memoria colectiva sobre los acontecimientos africanos de 1957 y 
1958 en la sociedad española porque se les negó a los mismos participantes en el 
conflicto”. Aquest llibre, a més de contribuir a recuperar la memòria dels seus 
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protagonistes, també posa el focus en un altre dels temes controvertits d'aquest guerra, 
la xifra de morts i desapareguts. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La Guerra de Ifni (1957-1958) es uno de los conflictos bélicos menos conocidos para la 
sociedad española. En consonancia con lo anterior, el régimen franquista no informó del 
inicio de las hostilidades en el territorio español del Ifni (la noche del 22 de noviembre 
de 1957) hasta un mes después de los acontecimientos. Este es una de los muchos 
ejemplos que ponen de relieve el carácter marginal y desconocido de lo acontecido en el 
África Occidental Española para la opinión pública de la época, un carácter que acabará 
por conformar un imaginario colectivo de auténtica “guerra olvidada” que llega hasta 
nuestros días. El presente libro “analiza una serie de líneas contradictorias que el 
gobierno español tomó durante los sucesos de Ifni y el Sahara, a finales de la década de 
1950, relacionados con el proceso descolonizador de Marruecos comenzado en 1956”. 
Entre esas contradicciones, el libro desmonta la extendida interpretación según la cual el 
ejército español no podía utilizar el armamento norteamericano obtenido tras los 
convenios bilaterales de 1953 contra otro “aliado” de Washington (el Ejército de 
Liberación vinculado a Marruecos). Pero tal y como apunta el autor, parte del material 
se utilizó y fueron limitaciones técnicas las que impidieron aprovechar más recursos de 
este tipo. 
Estamos por tanto ante un conflicto bélico inmerso en los procesos de 
descolonización iniciados en los años 50 y 60, y que entraba en contradicción con la 
propaganda internacional del régimen de presentarse como amigo del mundo árabe y 
por tanto como interlocutor de occidente en dicha región. La célebre Guardia Mora de 
Franco, la escolta personal del Dictador formada por militares marroquíes que habían 
acompañado al Generalísimo desde el inicio de la rebelión militar contra la República, 
fue víctima de la contradictoria situación generada por esta guerra, y fue disuelta, con 
gran pesar del Dictador, por falta de confianza en sus integrantes tras desatarse la 
contienda. 
La presencia española en Ifni tenía su origen en una cesión del año 1860 por 
parte de Marruecos, ratificada por Francia (potencia colonial en la región) en 1912, y 
que tras la guerra, en 1958, pasaría teóricamente a convertirse en una provincia 
española, cuando en realidad el régimen ya sólo mantenía el control de poco más que la 
capital y en 1969 sería entregada a Marruecos, reconociendo la devolución de un 
territorio tras una guerra nunca declarada. 
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La censura mediática y el olvido institucional promovidos por la Dictadura, para 
ocultar la derrota militar y política que implicó el conflicto, imposibilitaría en su 
momento el “crear una memoria colectiva sobre los acontecimientos africanos de 1957 
y 1958 en la sociedad española porque se les negó a los mismos participantes en el 
conflicto”. Este libro, además de contribuir a recuperar la memoria de sus protagonistas, 
también arroja luz sobre otro de los temas controvertidos de esta guerra, la cifra de 
muertos y desaparecidos. 
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